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yasarlar. Çürümeğe başlamış ağaçların gövdelerini gagalariyle I 
delerek yuvalarını yaparlar. Bu yuvalar, ağacın gövdesi ! 
içine, dikine olarak oyulmuş bir çukurdan ibarettir. Yumur­
talarını yuvalarına bırakırlar. Her nekadar ağaçları oymak, 
meyvaları ve tohumları yemekle zararlı olurlarsa da, kabuk­
ların altındaki zararlı böcekleri, kurtları ayıklayıp yedikle­
rinden ormanlar için faydalı hayvanlardır. Avusturya ve 
Madagaskar'dan başka bütün dünyaya yayılmışlardır. 300 den 
fazla türü vardı. Memleketimizde yaşıyanlaıın başlıcaları 
şunlardır.
Yeşil ağaçkakanlar (Picus viridis): Vücudunun üst | 
tarafı sarımtrak ve yeşil, karın kısmı, yeşil, açık kurşun | 
renginde ve 31 cm. büyüklüğünde', güzel bir kuştur. Başın 
ön kısmı ve alın siyah, üst kısmı ile ense kızıldır. Erkeklerde, 
ağız köşelerinde, kızıl lekeler vardır. Ormanlarda yaşarlar, 
kışın haliçlerde de görülürler.
(iri ağaçkakan (Picus canus): 30 cm. büyüklüğünde 
olan bu kuşun başının ön tarafı ve tepe kısmı kızıl, karın 
kısmı yeşilimtrak, kirli' gri ve vücudunun üst kısmı zeytin 
yeşilıMengiııdedir. Ayakları siyahtır. Dişileri erkeklerine 
benzer; yalnız tepelerinde kırmızı leke yoktur. En çok kayın 
ormanlarında yaşar.
Büyük alaca ağaçkakan (Dryobates majoı): 25 cm. 
büyüklüğünde olan bu ağaçkakanın türü, çok güzel renkli­
dir. Sırtı siyahtır, kanatlarının üstünde beyaz lekeler ve 
çizgiler vardır. Karın tarafı sarı kül renklidir. Yalnız erkek­
lerde, başın arka tarafında, kaimen kırmızısı bir leke bulu­
nur. Kuyruk altında da karmen kırmızısı tüyler vardır. 
Ayaklan yeşilimtrak, gri renklidir. Genel olarak çam or­
manlarında yaşar. Kışın ve sonbaharda bahçelere de gelir.
Orta alaca ağaçkakan (Dıyobates medius): 21 cm. j 
büyüklüğünde olan bu kuşların alınları ve başlarının ön 
kısmı hafif beyaz - kırmızı, tepeleri ile başın arka kısmı kı­
zıldır. Ense ve vücudun üst kısmı siyah renklidir, beyaz 
çizgi ve lekeleri vardır. Karın ve kuyrükaltı hafif kırmızı, | 
göğüs pas sarışı rengindedir. Daha çok düzlüklerdeki or­
manlarda yaşarlar.
Küçük alaca ağaçkakan ( Dryobates minör ) : Fa­
milyanın en küçük türüdür. 16 cm. büyüklüğündedir. Ka- 
nadları siyah - beyaz lekelidir. Başın üst kısmı, erkeklerde, 
karmen kırmızısı rengindedir. Karın tarafı kirli beyazdır. 
Yalnız böcek yiyerek yaşar.
Siyah ağaçkakan (Dryocopus martinus) : 47-50 cm. 
büyüklüğündedir. Donuk siyah renklidir. Erkeklerde, başın 
üst kısmı, dişilerde başın arka kısmı, karmen kırmızısı ren­
gindedir. Büyük, yüksek ağaçlı, insanların az uğradıkları 
ormanlarda yaşar. Diğer bir ağaçkakan türü de Dryobates 
syriacur yalnız Türkiye’de ve daha güneye doğru olan bölge­
lerde, Suriye'de zeytin ağaçlarında, ormanlarda yaşar. Türki­
ye'de yaşıyan bir ağaçkakan türü de beyaz sırtlı ağaçkakan 
(Dryobates leuconotus) dır.
AĞ AÇSILAŞMA ( Aıborisation), bir bitkinin dalları- | 
na benziyen anatomik görünüş. Sinir hücrelerinin proto­
plazma uzantılarında, beyinciğin ak maddesi çevresinde gö­
rünür. Patolojik olarak, deride veya herhangi bir organ üze­
rinde, kılcal damarların ağaçsızlaşma göstermesi çok kere bir 
yangı ile ilgilidir.
AĞALIK, eski kanunnamelerde buğday, arpa ve çav­
dardan ondalık eki (mütemmimi öşür) olarak saman kar 
şılıgında alınan salariyenin başka adı. Bundan başka açık
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kalan bir toprak parçası has, zeamet veya tiıııar sahibi
tarafından diğer birine tapu ile verildiği zaman top­
rağı yeni elde eden köylünün tiıııar sahibine bir defaya 
mahsus olmak üzere verdiği vergiye ağalık hakkı deni­
lirdi.
AĞAOĞI.U, Ahmet (1869-1939), Tiiık gazetecisi 
ve fikir adamı. Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde doğmuştur. İlk 
ve orta öğrenimini doğduğu kasabada, liseyi de. Tiflis’te 
bitirdikten sonra Paris’e gitmiş 
veyüksek öğrenimini orada tamam­
lamıştır. Henüz okullarda iken 
yazı yazmağa başlamış, Fransız 
gazete ve dergilerinde Doğu ve 
İslâm meselelerine dair yayımlarda 
bulunmuştur. 1894 te memleke­
tine dönerek Azerbaycan’da millî 
bilincin uyanması için İsmail 
Gaspı,alı, Hüseyinzâde Ali, Ali 
Merdaıı Topçubaşt gibi kişilerle 
birlikte çalışmıştır. Öğretmenlik 
yapmakla beraber Hayat, lr;ad,
Terakki gibi gazetelerde yazılar 
yazmıştır. Türkiye’deki Meşru­
tiyet devrimi üzerine, '1908 sonlarında İstanbul'a gele­
rek, önce Maarif Nezareti’nde müfettiş olmuş ve İttihat ve 
Terakki Fırkası na girdikten sonra memurluğu bırakarak 
Fransızca Jetine Ttjrc gazetesine başyazılar yazmaya 
başlamıştır. Türkçülük akımının başında, Ziya Gökalp, Yusuf 
Akçora ve Şair Mehmet Emin Yurdakul gibi kişilerle bir­
likte çalışmıştır. T ürk Yurdu dergisini kuranlardan ve 
Tiirk Ocağı'nın başında çalışanlardandır. 1913 tarihinde 
Darülfünun Türk Tarihi kürsüsüne ve Rusça öğretmeliğine 
atanmış, aynı zamanda Tercümanı Hakikat gazetesine baş­
yazar olmuştur. Birinci Dünya Harbi içinde Afyonkaralıisar 
Milletvekili ve İttihat ve Terakki Fırkası Umumî Merkez 
Üyesi olmuş, 1917 de Kafkasya’ya gönderilen orduda siyasî, 
danışman olarak Azerbaycan’a gitmiştir. 1918 de İstanbul’a 
dönmüş ve İngilizler tarafından 111 i lı a d ve Terakki Fırka- 
sı’nın ileri gelenleriyle birlikte Malta'ya götürülmüştür. 
1921 de serbest bırakılınca Anadolu’ya geçmiş, önce
«İrşad» heyetiyle birlikte doğu illerine gitmiş, bir 
zaman sonra Ankara’da Matbuat Umum Müdürü olmuş­
tur. Zaferden sonra ikinci ve üçüncü Büyük Millet Mecli- 
si’nde Kars Milletvekili olarak bulunmuş, aynı zamanda 
Ankara Hukuk Fakültesi'nde profesörlük ve Hâkimiyeti 
Milliye gazetesinde başyazarlık etmiştir. «Serbest Cumhuriyet 
Fırkası» nın kurucuları arasında bulunmuşsa da bu fırka 
dağıldıktan sonra siyasî hayattan çekilerek İstanbul Üniver- 
sitesi’nde profesör olmuştur. 1933 te emekliye ayrılarak 
tekrar yazı hayatına dönmüştür.
Kitap şeklinde basılan eserleri şunlardır: Şii Mezhebi 
ve Membalan (1892), İslâm ve Ahıtnd (1900), İslama göre 
İslâm Âleminde Kadın (1901), Üç Medeniyet, (1920, 
Maltada yazılmıştır), Hindistan ve Ingiltere (1927), 
Serbest İnsanlar Ülkesinde (1931), Devlet ve Fert (1939), 
Etika (Kropotkin’den tercüme, 193i), Ben Neyim? (1939), 
Tiirk Teşkilâtı Esasiyesi (Ankara Hukuk Fakültesi yayımla­
rından), Türk Hukuk Tarihi (İstanbul Üniversitesi yayım­
larından 194l), GöniHsiiz Olmaz, İhtilâl mi, İnkılâp 
mı? (1942). Son dört eseri ölümünden sonra basılmıştır.
AĞAYLI. Kalecik ilçesindeki Konur, bucağına bağlı 
bir köy.
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